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EI clavel constituye actual mente el cultlvo de Ilores de corte mas importante con destino a la
exportaci6n. EI material baslco de propagaci6n se importa de algunos palses como Estados
Unidos, Israel, Holanda y Alemania, y constituye el medio mas importante para la introducci6n
de nuevos problemas fitosanitarios (1).
A principios de 1984 se detect6 en un cultivo de clavel miniatura ubicado en la Sabana de
Bogota, la presencia del nematode qulste Heterodera trlfolll G. de material procedente de
Israel, 10 Que constituye el primer registro de este nematode atacando plantas de clavel en
Colombia y en America. Dicho nematode habla side registrado anteriormente en Israel (2).
Los slntomas de la enfermedad se caracterizan por un amarillamiento presnaturo del follaje y
por la reduccl6n del tamano normal de las plantas. Estos slntomas se observaron en diversas
variedades, perc son especial mente severos en la variedad "Red Baron".
En observaciones realizadas en el laboratorio se encontraron en las ralces hasta 100 Quistes
por planta y hasta 2.4 Quistes por gramo de suelo. Los Quistes tienen forma de lim6n y su color
varia de blanco a amarillo en hembras j6venes, hasta cafe oscuro en hembras maduras
(Fotografias 1 y 2).
EI tamano de los Quistes vari6 entre 700 - 950 x 450 - 700 micras de ancho. Dentro de los
Quistes se observaron numerosos huevos de forma oval.
Tarnblan se observaron Quistes con las mismas caracterlsticas de los observados en plantas
de clavel, en plantas de trebol rojo (Trifolium pratense L.) y trebol blanco (Trifolium repens L.)
Que se desarrollaban cerca de los invernaderos.
Las caracterlsticas y las dlmenslones de los nematodes observados concuerdan con las
reglstradas en la Iiteratura para la especie Heterodera trlfolll G. (3, 4).
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